

















































  	!"#.g` (Acartia spinicauda
Giesbrecht)
 $%.g` (Acartia erythraea
Giesbrecht)




   {%  (Acartiella sewelli
Steuer)
 !$!.g` (Canthocalanus pau-
per Giesbrecht)
 ()*+(*DE (Centropages furcatus
Dana)




  -'	( .g` (Paracalanus
aculeatus  Giesbrecht)
 .	//.g` (Acrocalanus gib-
ber Giesbrecht)
 .- 0	 .g`  (Acrocalanus
longicornis Giesbrecht)
 	/"#!	 '(*.g` (Labidocera minuta
Giesbrecht)
 	/"# !	  1-(*(* $ & %/  
(Labidocera pectinata Thompson & Scott)
 	/"#!	  .g` (Labidocera pavo
Giesbrecht)
 !(* "# .g`  0Y  !	2 $&
%/(Pontella danae Giesbrecht, var. ceylonica,
Thompson & Scott)




  '" #  ( * ( *      	  !" # ( * ZY  \
(Pseudodiaptomus serricaudatus T. Scott)
 (*(*/(*ZDE\(Temora turbinata  Dana)
 %[DE  /Y-"(/&' (r d"  (Order
CYCLOPOIDA Burmeister, 1834)
  - 4 -5 =+r `=[
(Mesocyclops (Mesocyclops) leuckarti Claus)




 ! %$  6 	  	 .g ` (Oithona
brevicornis Giesbrecht)
 %[D E  ) *    "  >  Y 3 4 	 
   / & '    #d (Order
HARPACTICOIDA Sars, 1903)
 1-( *() * '( *(* DE (Clytemnestra
scutellata Dana)









-3434/&' -[= O# (Order
POECILOSTOMATOIDA Thorell, 1859)
 !	 "# .g` (Corycaeus danae
Giesbrecht)







 /!1+()* (*0Y (*DE0(Balanus
amphitrite var.venustus Darwin)
 /:(*	(*3/;=y+var.'	DE0
(Balanus tintinnabulum (Linnaeus) var. commu-
nis Darwin)
  	+ =y+  (Lepas anserifera
Linnaeus)
 `= Z     	 
     "    & '  === ] (Class
BRANCHIOPODA Latreille, 1817)
 '&% [D  E  Y -   & '         =   ==  (Suborder
CLADOCERA Latreille, 1829)
 			1()*DE(Penilia avirostris Dana)
 "#+ < J8 (Diaphanosoma sarsi
Fischer)
 "# (*	1(* `=[  (Evadne tergestina
Claus)
 `=   -   	 
    3 U 4  	 
  ===  (Class
MALACOSTRACA Latreille, 1802)








 %[D E     % 
  "    & '  ===  
 (Order
AMPHIPODA Latreille, 1816)
 	(* = 	 34[77@ (Melita zeylanica
Stebbing)
 %D E   /     "    & '   === ] (Order
ISOPODA Latreille, 1817)
 	 +%'		(*	 ,((): (Cirolana
fluviatilis Stebbing)






 +  3" # () *    	 &== /
(Sphaeroma annandalei travencorensis  Pillai)
 % [D  E   3 4     / &  '      D E     "# (Order
TANAIDACEA Dana, 1849)




 %[D  E   &  ' 	 
  "    & '  =   ==   (Order
DECAPODA Latreille,1802)
 '	+(=(Lucifer hanseni Nobili)
 (* 1"#6Y=6DcE0DcE(Acetes indicus
H.Milne Edwards)
 (* 	- 8; (Acetes japonicus
Kishinouye)
 (*	>(=(Acetes erythraeus Nobili)
 (*	/23(Acetes sibogae Hansen)
 	  1"# 6Y = 6DcE0DcE (Penaeus





 ;b%[DE ' `= d * 
(Infraorder ANOMURA MacLeay, 1838 HER-
MIT CRABS)
 - /	 "#1DE  (Clibanarius
padavensis De Man)




(Infraorder BRACHYURA   Latreille, 1802
TRUE CRABS)
 	    ( *  ZJ  =\ (Scylla serrata
(Forskal ))
 	(* 	.(* = 	 6DcE0DcE (Thalamita
crenata Milne-Edwards)
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